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Unutar tog poglavlja Hendi Hrelja nudi  !"#$"%&'()%(*+&#(,-(%+!,."&/"0+/1."&%!2+*)(#&+!31*+&4& +-
zinu !"##$"%#&' ()*+,-. /) )+0-1) 2-34-,)135) 4-678930 4-*7:89 095 51)89; #<' 30'. ) 419;) 51--
:-=->57 :9-?7=89@9:-; :)3=-6+ ?73;- 3 41)6-; -*9576)=7 3+30)6:7 4192=9, 4)/7:35-2 A-:,). 
5-87 90-. 7/-30)89' B6)5- 89 3);- 4-:+C9: 4192=9,:75 /) 301+*:8)59 5-89 7:0919371) :-6789. ) :9 
/) 4-6893:7*)19 30)1787D 1)/,-?=8)' E=7*:-; 7:09:F78-; G)-=) H9:+337 4175)/+89 ;=90)*59 F1569-
:9 )1D769 5-89 3),1@9 2-34-,)135+ 09;)075+ :) 4-,1+*8+ I3019 + 1),+ Fonti dell’Archivio di Stato 
%1&5")"61+&-"!&$+&,/(!1+&"7()(017+&%"$$89,/!1+:&#$1&+!731*1&"77$",1+,/171 (423-433). Ondje, naravno, autori-
F) /:) ,) 4-30-87 7/6-1:) 21)C). *)5 -, #J' 30'. 09 ,) ;-@9;- 41)0707 51-/ -3); 30-=89K) 4-30-8)-
:89 1)/=7*707D /?7157 5-89 -36890=8)6)8+ :) 36-8 :)*7: 730)135- 2-34-,)1306-' L)5-: 0-2) 3=789,7 :7/ 
1),-6) 5-87 39 ?)69 3+619;9:-; 730)135-; 306)1:->K+' B 7:,+3017835-; 367890+ :) 1)/;9C+ #M' 
i 20. st. piše Manuela-Claire Warscher u radu ;(!."!,&+)%&1)%4,/!<&1)&9,/!1+&=>?>@=A=> (435-443). 
N+3+A O9D):-67K 7 P19>7;71 H1-:7K + *=):5+ B/($C"D"&%C"$(*+)C+&,!"%)C"&-($C(-!1*!"%)"&E.($"&4& (!"F4 
!""Q$"Q"& 41)09 @76-0 7 1)/6-8 -69 +2=9,:9 7:3070+F789 -, :89/7:-2 -3:+05) #<R"' 2-,7:9 ,- ,):)3' 
GH1!.+&#(,-(%+!,/*(&"/)(#!+',.(#&046"C+&9,/!"&I&J4,"(&"/)(#!+'17(&%"$$89,/!1+&C4F"!K&%+)+,K&,4/!+ (455-
"S%& 419,;90 89 4175)/) I6):9 B1=7K 7 T+29 U)617:)F' V), 3),1@7 0)?9=+ 7 21)A75-:. )=7 ?9/ 789,:9 
7=+301)F789 5-89 ?7 39 ;-2=9 -*9576)07 + 417=-2+' T1)@9:) W767K) /):7;) ,):)>:8) 301+50+1) 30)-
novništva te Reprodukcija radnog kontingenta kao odrednica suvremenog gospodarskog razvoja istar-
,."&24-+)1C" !"SX$"R#&. ) /?-1:75 /)61>)6) 1),-; N+3+A) O9D):-67K) 7 U)17) E0)691). 5-87 09;)0-
357 41->71+8+ 4190D-,:- 34-;9:+07 1), - 4-=8-417619,:-; >5-=306+ + G-19*+ :) *70)6+ I301+ + 
radu Poljoprivredno visoko obrazovanje u Istri (473-483).
Sabine Florence Fabijanec
 !"#$%&'!$#"!&(!&)#$%*+,-+&(-!-#,.%&/0'1&2&'!"32, sv. 57, Zagreb – Zadar 2015., 
474 str.
Zavod za povijesne znanosti HAZU u Zadru je i u 2015. godini nastavio dugogodišnju 
01),7F78+ -?8)6=876):8) 36-2) 2-,7>:8)5)' Y)3-473 89 4-519:+0 #MQ"' 4-, :)/76-; Radovi In-
stituta JAZU u Zadru 09 07895-; 36-2) 4-30-8):8) ;)D-; -?8)6=8+89 1),-69 7/ 4-,1+*8) 4-67-
893:7D /:):-307 3 A-5+3-; :) T)=;)F787' G9,9390 7 39,;7 09*)8 Radova donosi deset izvornih 
/:):3069:7D 1),-6). ,6) 4192=9,:) 1),). 89,): 301+*:7 1),. 89,:+ ?7?=7-21)A78+ 09 490 19F9:-
zija ili prikaza.
Publicirani radovi poredani su kronološki, pa tako ovaj broj otvara pregledni rad Je li se na 
H!%4&LD+3&)+$+61$+&+)/1F.+&(,0+/!+F)17+M !#$#<& )+0-1) T)67,) O01;9=89' P)- >0- 89 -*70- 7/ :)3=--
6). )+0-1 4-5+>)6) 419,30)6707 :)867>+ 0-*5+ -0-5) Z2=8):). ?1,- OK)D !%<< ; :' 6'&. 5)- ):-
07*5+ -3;)01)*:7F+' G17 0-;9 )+0-1 41)07 4190D-,:) 195-2:-3F71):8) 0919:). )=7 41-6-,7 7 6=)-
3070)' H1,- OK)D 4-30)6=89:- 89 + -4K7 5-:09530 ):07*57D -3;)01)*:7F). )=7 2) )+0-1 730-619;9-
:- 4175)/+89 7 5)- 4-09:F78)=:7 ,7- >7192 3+30)6) -3;)01)*:7F) 69/):-2 +/ ):07*57 N),91' Z 1)-
,+ 3+ 0)5-C91 419,30)6=89:7 7 ,-3), :9-?8)6=89:7 :)=)/7 41-:)C9:7 417=75-; 195-2:-3F71):8) 
@9=89/:-,-?:9 21),7:9 B1=8)5'
H1-8 39 :)30)6=8) 301+*:7; 1),-; H1+:9 H7C)789. Prilog raspravi o pravnom statusu Ise u rim-
sko vrijeme !#M$"J&' [+0-1 41730+4) 41-?=9;+ 3)2=9,)6):89; I39 7/ 67>9 1)/=7*707D 5+0-6) 5--
17309K7 1)/:-613:9 4-67893:9 7/6-19' \)5- 89 -:) 30)6=89:) + 5-:09530 :89:9 +=-29 7=7 -,:-3) 
341); 3+619;9:7D ,-2)C)8) +:+0)1 4-6789307 ]V7;359 ,1@)69^. 473):7D 4-67893:7D 7/6-1). )1-
hitekture, arheoloških ostataka, epigrafske baštine te gospodarske situacije. Iako smatra kako 
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0-*): 41)6:7 30)0+3 I39 :789 ;-2+K9 3) 372+1:->K+ +061,707. )+0-1 ?)=):371) 7/;9C+ 7,989 ;+-
nicipalne neovisnosti i potpadanja pod jurisdikciju Salone.
Prvi izvorni znanstveni rad ovoga izdanja, pod naslovom Dva primjerka arhitektonske deko-
racije u formi pilastra iz Jadera i Enone !"#$M#&. ,89=- 89 T1)@9:) U)1>7K) 7 U)107:9 T+?-=:7K _=)-
6):' B?) 47=)301) 3+ 3=+@7=7 5)- 34-=787. 30-2) )+0-17 /)4-*7:8+ 1), 4-6789>K+ :)5:),:9 +21),-
nje, na što se nadovezuje detaljna analiza forme i dekoracije te stvaranje arhitektonskog kon-
09530)' [+0-17 /)5=8+*+8+ 5)5- 3+ -?) 9=9;9:0) ?=735- 4-69/):) 09 4174),)8+ ,95-1)F787 ;--
:+;9:0)=:7D 8)6:7D 21)C967:)' \)5-C91. :87D-6+ 7/1),+ 6)=8) 36130)07 + 51)8 ,1+2-2 7=7 4-*9-
0)5 019K92 30-=89K). -,:-3:- :)86891-8)0:789 + 39691-635- ,-?)' I)5- :789 ;-2+K9 /)5=8+*707 05- 
3+ ;)830-17 5-87 30-89 7/) 7/1),9 47=)30)1). )+0-17 -06)1)8+ ;-2+K:-30 ,89=-6):8) 301):7D ;)8-
30-1) 5-87 3+ 306)1)=7 419;) A-1;);) +69/9:7;) 7/ V7;) 7=7 :95-2 ,1+2-2 /:)*)8:7892 +;890-
:7*5-2 F9:01) + I0)=787'
H7-21)A78-; /),)135-2 4=9;7K) T);8):) L)3378) ?)67 39 E91C- T-5-/) + 36-;9 1),+ Da-
0C+)&N1*+$%(*&O+,,1& P(.(&=QQ>R@=?S>RT !MX$#""&' [:)=7/71)8+K7 @76-0:7 4+0 :)69,9:-2 4=9;7K). 
)+0-1 /)41)6- 4-5+>)6) -?+D6)0707 /),)135- ,1+>06- + F89=7:7 + 019:+F7;) ?+1:7D 4-=707*57D 
419671):8). )=7 7 2-34-,)1359 9534):/789 21),) + ,1+2-8 4-=-67F7 #"' 30-=89K)' Y7:7 39 5)5- 3+ 
+41)6- =75 7 ,89=- T);8):) L)3378) ,-?1- -,1)@)6)=7 @76-0:-30. 417=)2-,=876-30 7 )5076:+ +=-2+ 
5-8+ 89 ?)19; ,-:95=9 4-389,-6)=- /),)135- 4=9;306- 341); 4-=707*57D 7 2-34-,)1357D 417=75) 
i neprilika. Upravo to dobro oslikavaju njegove veze s brojnim istaknutim pojedincima svoga 
619;9:) 4-4+0 P)1=) T1)*5-2. G901) U-:90)1) 7=7 51)=8) W72;+:,)'
Z 3+1),:87 3 U)8-; P)0+>7K. `-6-15) Y-1)=7K :)30)6=8) 36-8 ,+2-2-,7>:87 1), - 4-89,7:F7-
;) 1-,-; 7=7 /)67*)89; 3 730-*:9 -?)=9 N),1):) 7 +:+01)>:8-307. ) 5-87 3+ 3=+@7=7 5)- /)4-689,:7-
F7. *)3:7F7. ,-*)3:7F7 7=7 6-8:7F7 + ;=90)*57; 4195-;-1357; 4-301-8?);) !U+)/1&($/!+0+!1)1K&V!(+-
ti a cavallo i Soldati Albensi&. *=):5-;  4.(*)171K&H(C)171K&.+-"/+)1&W&F+,)171&16&.+E/"$+),."&(H1/"$C1&X40-
H+/&4&,$42H1&J$"/+F."&Y"-4H$1."&P=>R&,/($C"D"T&!#"Q$#<X&' [:)=7/71)8+K7 017 29:91)F789 -?709=87 )+0-17F9 
41)09 :87D-6 ?1/ +34-: /)D6)=8+8+K7 6-8:-8 3=+@?7 /) Serenissimu' B37; 41)K9:8) -?709=87 P+;?)0 
!P+;?)0-67K& 09 :)*7:) :) 5-87 3+ -30)=7 *=):-67 -?709=87 3=789,7=7 -:9 5-87 3+ 69K + 3=+@?7. )+0-17F9 
,-:-39 7 ?70:9 4-5)/)09=89 - 301+50+1);) 0),)>:87D ;=90)*57D 4195-;-1357D 89,7:7F)'
_1-/,):) a1):-6$W765-67K )+0-17F) 89 *=):5) 4-, :)3=-6-; Z$+#($C,."&0(!+$)(@.+641,/1F."&
odredbe ninskih biskupa, 17. i 18. st. (185-216). Autorica donosi i analizira devet moralno-kazui-
307*57D -,19,?7 3 51)8) #R' 7 4-*905) #<' 30-=89K) :)30)=7D + :7:35-8 ?735+4787 09 473):7D 5+1/76-
:-; 2=)2-=87F-; 7 D16)035-; K717=7F-;' B6)569 -,19,?9 :)30)8)=9 3+ ;)D-; 5)- 19/+=0)0 ?7-
35+4357D 67/70)F78) 7=7 4)5 5)- 417419;) /) 67/70)F78+' Z4+K9:9 @+4:7F7;). -:9 -05176)8+ ,9-
0)=89 36)5-,:96:-2 @76-0) =8+,7 3 51)8) #R' 7 4-*905) #<' 30-=89K) 09 4-09:F78)=:9 41-?=9;9 3 5--
87;) 3+ 39 @+4:7F7. )=7 7 4+5 3+3190)=7' \)5- 370+)F789 -473):9 + :87;) 6)171)8+ -, :9-6=)>09:7D 
-,=)/)5) @+4:75) 7/ @+4) 7=7 :9,-=7*:-2 ,-=)35) 419, ?735+4). 4195- :94=)K):8) ,93907:9 7=7 
4-/76):8) 39=8)5) :) 4-?+:+ 41-076 69=94-389,:75). 369 ,- 61),@?7:). 41-5=7:8):8) 7 +1-5)'
E0):89; /),)1359 :),?735+4789 /) 61789;9 A1):F+359 +41)69 ?)67 39 N-374 b9=7K + 36-;9 
*=):5+ B*C"/(*)(&,*"D"),/*(&1&!"%(*)1E/*(&4&G+%!4 -(&,$42H")(0&1,.+64&16&=>==R&#(%1)" (217-237). 
[:)=7/71)8+K7 3=+@?9:7 735)/ A1):F+359 +41)69 7/ #<##' )+0-1 ,-:-37 ,90)=89 - ]F1569:-$4-6789-
:-$,9;-21)A35-;^ +67,+ + F1569:+ D7891)1D78+ 0-2) 4917-,)' \)5- 4-30)89 8)3:- 5)5- *=):--
67 G16-30-=:-2 5)40-=) ,-=)/9 7/ 4=9;7K5-2 7=7 21)C):35-2 3=-8). >0- ,-:95=9 +5)/+89 7 :) :9-
jednakost u obrazovanju gradskog i seoskog klera, ali stalešku podjelu društva.
P+5+=8967K96-; +=-2-; + 4-69/76):8+ 319,:8-6895-6:9 ?)>07:9 7 D16)035-2 :)F7-:)=:-2 
7,9:07090 ?)67 39 *=):)5 I6):9 U):F9 4-, :)/76-; 9*+)&X4.4$C"*1D&4&[+$0+71C1&=>\?R&1&=>\]R&#(%1)":&
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spomenici srednjovjekovlja kao uporište hrvatskoga nacionalnog identiteta (239-256). Autorica analizi-
1) 5)5- 89 P+5+=8967K ,-69- ,- 41-;89:9 4)1),72;9 + :)*7:+ 1)/;)01):8) ,)=;)07:359 41->=--
sti. Naime, u trenucima neizvjesnog ulaska Dalmacije u hrvatski nacionalno-integracijski proces 
P+5+=8967K. ]F7=8):-; 7,9-=->5-; )5F78-;^, ;789:8) A-5+3 3 ):07*59 4-6789307 T)=;)F789 :) -:+ - 
T)=;)F787 5)- ]5-=896F7 D16)0359 :)F7-:)=:9 41->=-307^ 09 5)- 4-6789307 -, :)F7-:)=:-2 7:09193)'
Zaklada Fontanella u Zemuniku !%QR$%MS& 417=-2 89 (,9:5) T+:,-67K) + -6-; 49,9390 7 39,-
mom svesku zadarskih Radova. U njemu autor kronološki prati spomenutu zakladu Fontane-
==) 09 :89:-2 -3:76)*) b)1=) a-:0):9==) H)0073078) -, /)*905) 7,989 :89:-2 306)1):8) 3 F7=89; 4--
+*)6):8) ;=),7K) 7/ /),)1359 -5-=7F9 4-=8-,89=357; 689>07:);)' G17 0-;9 39 )+0-1 A-5+371) :) 
3);- -3:76):89 09 41941959 5-89 3+ 34189*)6)=9 /)5=),+ ,) 41)67=:- /)@767 *901,9390)5 2-,7:)' 
\)5-C91. /)5=),) 89 30)6=89:) 7 + 5-:09530 -:,)>:87D 4-=707*57D ,-2)C)8) 09 3D-,:- 0-;9 -,:--
3) ,1@)6:7D 7 F1569:7D 6=)30 341); :89'
Podjelama ribolovnih zona u Jadranu nakon stupanja na snagu Brijunske konvencije o ri-
bolovu bavi se pregledni rad Sanje Reiter pod naslovom Y1H($(*)(&!+6#!+)1F")C"&160"^4&X!+$C"-
*1)"&B!H+K&_!*+/+&1&B$(*")+7+&1&X!+$C"*1)"&9/+$1C"&.!(6&-!1604&N!1C4),."&.()*")71C"&(&!1H($(*4&16&=A`=R&
godine !%MR$X#S&' [+0-17F) 1), /)4-*7:89 4192=9,-; 17?-=-6:7D 41-473) 7 :-1;7 07895-; ,9690-
:)930-2 7 4-*905-; ,6),9390-2 30-=89K)' L) 0- 39 :),-69/+89 4192=9, 4192-6-1) +-*7 4-04737-
vanja konvencije te same odredbe brijunske konferencije o ribolovu. Kao kontrast samoj kon-
A919:F787 )+0-17F) 39 -,=+*+89 4175)/)07 7 89,): 5-:5190): 3=+*)8 c ;)+:357 7:F7,9:0 c + 5-89; 
+D7K9:89 0)=78):357D 17?)1) 4-, -40+@?-; /) :9,-/6-=89:- 17?)19:89 4-5)/+89 5-;4=953:-30 
jugoslavensko-talijanskih odnosa na Jadranu i nakon same konvencije.
Y=):)5 a1):5) U71->967K) 4-, :)3=-6-;  !"3!+)+&,/+)(*)1E/*+&5"$1."&24-"&[4H!+*+&4&=A??R&
godini (317-358) nastavak je njegovog rada iz pedeset i šestog sveska Radova u kojemu se ba-
vio istom temom za 1943. godinu. Uz pregled same prehrane te problema i oskudica vezanih 
+/ :8+. )+0-1 ,-:-37 7 4-=707*5+ 7 6-8:+ 4-/),7:+ d9=759 @+49 T+?1)6) + 0-8 2-,7:7' [+0-1 39 
0)5-C91 ,-07*9 7 ,1+>069:7D 7 4-=707*57D 7:3070+F78) 5-89 3+ 351?7=9 - :)?)6F7 7 ,73017?+F787 D1):9'
W76-0-; ;=),7D :) -0-F7;) + 4-1)0:-; 1)/,-?=8+ ?)67 39 *=):)5 \)08):9 O)17K  !"#$"%&21-
*(/+&0$+%13&)+&%+$0+/1),.10&(/(710+&_*+!4K&N!+F4K&X(!F4$1&1&51,4&.!(6&4/C"7+C&1&!+%&(0$+%1),.13&(!#+-
)16+71C+&4&!+6%(H$C4&=A?\R@=A\?R !XQM$X<R&' Y=):)5 39 A-5+371) :) :95-=75- )3495)0) @76-0) ;=)-
,7D 09 7D 69K7:-; 3)2=9,)6) 51-/ 417/;+ -;=),7:357D -12):7/)F78)' \)5- )+0-17F). ;9C+ -30)-
lim, razmatra organizaciju i djelovanje omladinskih organizacija SKOJ-a i USAOH/NOH-a, 
:87D-6 -,:-3 341); P)0-=7*59 F1569. ?)6=89:89 34-10-; 7 419,6-8:7*5+ -?+5+. -,)/76 ;=),9-
@7 :) 1),:9 )5F789. :87D-6+ 19)5F78+ :) 3+5-? -5- I:A-1;?71-) 09 ?7892 ;=),7D + 7:-/9;306-'
G-3=89,:87 7/6-1:7 /:):3069:7 *=):)5 -6-2) ?1-8) 4-, :)/76-; ["0(#!+',.1&!+6*(C&O1)+&4&`SR&
,/($C"D4 !X<M$"%Q& ,89=- 89 U)1789 T98):-67K 7 [:09 H1)=7K)' B6)8 ,90)=8): 4192=9,. +4-04+:89: ,9-
0)=8:7; 30)07307*57; 21)A75-:7;) 7 0)?=7F);). ?)/71): 89 :) 41-+*)6):8+ 4-473:7D 2-,7:)' _=)6:) 
470):8) 5-8) 1), -?+D6)K) 3+ ?1-8 30):-6:75). ;-10)=7090. +/1-F7 3;107. ;721)F78357 3)=,- 09 4-4+-
=)F78357 1)/6-8 :7:35-2 4-,1+*8)' Z 5-:)*:7F7 )+0-17 /)5=8+*+8+ 5)5- 89 ,9;-21)A357 1)/6-8 L7:) 
07895-; ,6),9390-2 30-=89K) ,-?17; ,789=-; 41)07- D16)0357 ,9;-21)A357 1)/6-8'
P)- >0- 89 69K 34-;9:+0-. +/ :)69,9:9 *=):59 Radovi donose i pet recenzija ili prikaza 
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